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Fagportaler med vokseværk
Af Louise Dalsgaard
De to fagportaler Juraportal.dk og BiziGate har fået vokseværk og vil 
nå længere ud til brugerne. Drivkræfterne bag de to fagportaler ind-
ledte derfor i efteråret 2006 et samarbejde for at gøre portalerne endnu 
mere interessante for deres brugere. 
Louise Dalsgaard
Det Juridiske Fakultets Biblioteker, KU
Louise.Dalsgaard@jur.ku.dk 
Et ønske om en styrket formidling
Samarbejdet resulterede i et projekt fi nansieret af 
Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbib-
liotek (DEFF). Projektet fi k titlen ”Betalingsres-
sourcer i DEFF’s fagportaler: Juraportal.dk og 
BiziGate” med hovedfokus på at styrke formid-
lingen af fl ere bibliotekers betalingsdatabaser 
i de to portaler. Som en naturlig følge deraf vil 
projektet også styrke det faglige samarbejde mel-
lem de involverede biblioteker og skabe grundlag 
for en fortsat videreudvikling af portalerne.
 De nye versioner af de to portaler gik i luften i 
december 2006 og derved har portalernes brugere 
fået lettere adgang til information og portalerne 
er blevet interessante for endnu fl ere brugere.
 Resultatet af en fælles formidling er, at 
brugerne nu kan koble direkte op til en database, 
hvis biblioteket på deres uddannelsesinstitution 
har adgang til ressourcen.  Det vil forhåbent-
lig være med til at sikre, at portalerne bliver et 
fast udgangspunkt for studerendes og ansattes 
informationssøgning og samtidigt være med til at 
styrke bibliotekernes position som formidlere af 
informationsressourcer.
 Begge portalers webstatisktik vil blive fulgt 
med spænding i det næste halve år for at følge 
udviklingen af antal brugere. Der er en helt klar 
formodning om, at antallet af brugere vil stige, 
men også, at det ikke vil kunne ses på statistik-
ken med det samme.
Før og nu
Begge portaler har været på banen et stykke tid 
og er godt brugt af studerende og ansatte ved de 
tilknyttede uddannelsesinstitutioner. Eksterne 
brugere har også fundet frem til portalerne som 
et godt startsted til at fi nde frem til enten juridisk 
eller business- og managementinformation. 
 BiziGate startede i efteråret 1999, som et 
samarbejde mellem CBS Bibliotek (CBS), 
Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (ASB), 
Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB) og Dan-
marks Statistik Bibliotek og Information (DST). 
Formålet var dengang at samle og formidle frit 
tilgængelige, kvalitetssikrede Internetressourcer 
indenfor områderne erhvervsøkonomi, business, 
Eksempel på formidling af database med adgang fra fl ere biblioteker i BiziGate.
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Juraportal.dk blev lanceret i 
starten af 2005 og er resultatet af 
et samarbejde mellem Det Juridi-
ske Fakultets Biblioteker. Formålet 
var at lave en fælles indgang til 
juridisk informationssøgning og 
gøre det muligt både at browse og 
søge efter relevante ressourcer.
BiziGate startede i efteråret 
1999, som et samarbejde mellem 
CBS Bibliotek (CBS), Handelshøj-
skolens Bibliotek i Århus (ASB), 
Syddansk Universitetsbibliotek 
(SDUB) og Danmarks Statistik 
Bibliotek og Information (DST). 
Formålet var dengang at samle og 
formidle frit tilgængelige, kvalitets-
sikrede Internetressourcer inden-
for områderne erhvervsøkonomi, 
business, management og beskri-
vende statistik. 
• CBS Bibliotek
• Danmarks Statistiks Bibliotek og Information
• ASB Bibliotek, Aarhus Universitet
• Juridisk Bibliotek, Aarhus Universitet
• Det Juridiske Fakultets Biblioteker, Københavns Universitet
• Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek
• Statsbiblioteket
• Syddansk Universitetsbibliotek
management og beskrivende statistik. Siden da 
er BiziGate blevet suppleret med BiziBlog og 
BiziGuides, som holder brugerne af portalen 
ajourført med information om de nyeste ressour-
cer, aktuelle artikler og ikke mindst detaljerede 
vejledninger til udvalgte websites eller databaser 
i BiziGate. 
 Juraportal.dk blev lanceret i starten af 2005 og 
er resultatet af et samarbejde mellem Det Juridi-
ske Fakultets Biblioteker. Formålet var at lave en 
fælles indgang til juridisk informationssøgning 
og gøre det muligt både at browse og søge efter 
relevante ressourcer.
 Juraportal.dk har inkluderet både betalingsres-
sourcer og frit tilgængelige ressourcer siden lan-
ceringen af portalen. Portalen er løbende blevet 
udviklet og det sidste nye skud på stammen er 
formidlingsprojektet og udveksling af meta-
data med BiziGate. I januar 2007 blev systemet 
nemlig tilført et script, som gør det muligt at 
genbruge metadata fra Juraportal.dk i BiziGate 
under Jura- og erhvervsret.
 Resultatet af formidlingsprojektet, på skriv-
ende tidspunkt, er en formidling af 176 betalings-
ressourcer i de to portaler – 144 i Juraportal.dk 
og 32 i Bizigate. De 32 BiziGate ressourcer er 
planlagt til at vokse til ca. 60 i løbet af marts og 
april 2007.
 Udover de 176 links til betalingsbelagte 
ressourcer linker portalerne til frit tilgængelige 
kvalitetsvurderede elektroniske informationsres-
sourcer. Begge portaler ajourføres løbende med 
nye links – både frit tilgængelige og betalingsres-
sourcer - og tidligere registrerede links opdateres.
Arbejdet bag og fremtiden
Siden sommeren 2005 har Juraportal.dk og 
BiziGate arbejdet sammen om udvikling af de to 
fagportaler. Da idéen til en fælles formidling op-
stod, blev andre biblioteker indenfor portalernes 
fagområder inviteret til at deltage i projektet for 
på den måde at nå længst muligt ud til nuværende 
og fremtidige brugere.
 Begge portaler er baseret på det samme 
portalværktøj: Keystone Digital Library Suite 
(DSL), som produceres af Index Data. Keystone 
er et portal- og dokumenthåndteringsværktøj, 
som brugerne selv kan ændre og tilpasse alt efter 
formål og behov.
 I forbindelse med dette projekt har det været 
nødvendigt at videreudvikle Keystone til at 
kunne administrere fl ere bibliotekers betalings-
ressourcer. Projektgruppen kontaktede derfor 
Index Data, som havde løsningen klar i septem-
ber 2006. Efter en grundig testperiode blev det 
erklæret klar til brug, og Juraportal.dk startede 
med at taste deres betalingsressourcer ind i syste-
met. BiziGates redaktion måtte vente med at gå 
i gang med inddateringen, da der først skulle ske 
en konvertering af deres dubletposter. 
 En stor fordel ved projektet er, at videreudvik-
lingen af Keystone kan bruges af andre DEFF-
portaler. Flere biblioteker har derved mulighed 
for at lave en fælles formidling af deres informa-
tionsressourcer.
 Udviklingen af de to portaler stopper selvføl-
gelig ikke her – kun fantasien sætter grænser for 
videreudvikling af portalværktøjet. Det kræver 
selvfølgelig engagement og en ekstra arbejdsind-
sats, men det har jo allerede vist sig, at porta-
lerne har et stort brugergrundlag. Derudover gør 
kombinationen af frit tilgængelige ressourcer og 
betalingsressourcer portalerne så unikke, at de er 
værd at satse på i fremtiden.
DE DELTAGENDE BIBLIOTEKER
En stor fordel ved projektet er, at videreudviklingen af Keystone kan 
bruges af andre DEFF-portaler. Flere biblioteker har derved mulighed 
for at lave en fælles formidling af deres informationsressourcer.
